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PENGARUH PEMBERIAN LATIHAN BRISK WALKING DAN LATIHAN 
SLOW DEEP BREATHING TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS 
HIDUP PENDERITA HIPERTENSI 
 
 
ABSTRAK 
 
Hipertensi merupakan penyakit kronis yang berhubungan dengan kualitas hidup. 
Kualitas hidup (Quality of Life) merupakan pemahaman individu secara 
keseluruhan mengenai kepuasan dan kebahagiaan dalam kehidupan dan 
lingkungan sekitar dimana dia tinggal yang diukur menggunakan kuesioner SF 36. 
Meningkatkan kualitas hidup pada penderita hipertensi dapat dilakukan dengan 
melakukan aktivitas fisik seperti latihan brisk walking dan latihan slow deep 
breathing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian menggunakan quasi 
experimental design dengan two group pretest-posttest design. Penelitian ini 
dilakukan di Posyandu Lansia Ngundi Waras Tohudan. Sampel dari penelitian ini 
yang termasuk kriteria inklusi dan ekslusi adalah 24 responden, kemudian dibagi 
menjadi dua kelompok perlakuan yaitu latihan slow deep breathing dan latihan 
slow deep breathing dengan latihan brisk walking. Pengukuran kualitas hidup 
menggunakan kuesioner SF 36. Terdapat pengaruh peningkatan kualitas hidup 
yang signifikan pada kedua kelompok perlakuan menggunakan Wilcoxon signed 
ranks test, p<0,05 disetiap aspek. Hal ini berarti terdapat pengaruh latihan brisk 
walking dan latihan slow deep breathing terhadap peningkatan kualitas hidup 
penderita hipertensi. 
 
Kata Kunci : Latihan Brisk Walking, Latihan Slow Deep Breathing, Kuesioner 
SF 36, Kualitas Hidup, Hipertensi 
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THE EFFECT OF BRISK WALKING EXERCISE AND SLOW DEEP 
BREATHING EXERCISE ON THE QUALITY OF LIFE IN 
HYPERTENSION PATIENTS 
 
 
ABSTRACT 
 
Hypertension is a chronic disease that is related to quality of life. Quality of Life 
is an overall individual understanding of satisfaction and happiness in the life and 
environment around which he lives, measured using the SF 36 questionnaire. 
Improving the quality of life in patients with hypertension can be done by doing 
physical activities such as brisk walking and slow deep breathing. This study uses 
a type of research using quasi experimental design with two group pretest-posttest 
design. This research was conducted at the Ngundi Waras Tohudan Elderly 
Posyandu. The samples from this study which included inclusion and exclusion 
criteria were 24 respondents, then divided into two treatment groups namely slow 
deep breathing and brisk walking exercises with slow deep breathing exercises. 
Quality of life measurements used the SF 36 questionnaire. There was a 
significant effect of improving quality of life in both treatment groups using the 
Wilcoxon signed ranks test, p <0.05 in each aspect. This means that there is the 
influence of brisk walking exercises and slow deep breathing exercises to improve 
the quality of life for patients with hypertension. 
 
Keywords: Brisk Walking Exercise, Slow Deep Breathing Exercise, SF 36 
Questionnaire, Quality of Life, Hypertension. 
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